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ADMINISTRAŢIA 
Arad, Sír, Aulich (Adam) 
I N S E R Ţ I I ! 
I Í Í / i / r gartnend: рііша-dati 
7 cr. ; a doaua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare pubii-
caçiune. 
Atât abonamentele cât şi 
iasorţiunile sunt я së pîJîi 
inai.itf!. 
Scrisori nefrancate nu se 
Domnului ministru de 
justiţie. 
fi) Dl ministru de just i ţ ie proa 
ne-a pus la încercare cu aşteptarea. 
I \ъ teecut atâtea luni de când s'a 
[ « M a t , ea în afacerea banilor eo-
'ktiţi pentru ridicarea statuei lui 
àncu di T. L. Albini e cura; cn la­
tura. S'a constatat, că paralele exis ta 
l pana la cel din urmă crueer şi că toate 
\ àmMLe co s'au auzit cu privire la 
această afacere au fost tendenţ ioase 
ji meschine. 
Pentru toate a c e s t e constatări însă 
justiţia maghiara n'a avut şi nu v o e ş t e 
si aibă urechi. Dl Albini sufere de 
mai multe luni în temniţa ordinară 
de ia Alba-Julia în deplorabila socie­
tate a celor mai nenorociţi criminali. 
Sufere greu şi îi deneagă pună şi c e a 
m justă cerere : să i-se facă procesul 
\ fi su i-se spună pentru-ce sufere. . 
Legea admite ori-şi-unde temniţă 
preventivă. Sunt multe caşur i , că 
oameni bănuiţi a ii făptuit c e v a au 
'M ţinuţi întemniţaţi ani îndelungaţi . 
I Dar1 puţine caşuri vor fi ea acesta , 
\& nevinovăţia cu iva să fie perfect 
constatată, ca să fie recunoscuta chiar, 
cum In caşul de faţă a fost recunos­
cută şl de cătră presa maghiara c e a 
feroce, şi cu toate aces te vict ima să 
fie ţinută în lanţuri şi în besnă. 
Justiţiei maghiare i-a eşit de mult 
iTOstea în lume, ştia streinătatea, că 
temniţele Ungariei sunt înfundate cu 
i# , osândiţi pentru câte un imn na­
ţional, pentru brâne naţionale sau pen­
tru o vorbă avontată de naţioualism. 
In caşul acesta însă nici pricini de 
natura asta nu există. Cel-ce sufere 
й agitat împotriva statului, n'a se­
vîrşit nimic împotriva legii , n'a furat, 
n'a ucis şi totuşi e tratat ca cel din 
urmă puşcăriaş. Nu e oare aceasta 
pată cum nu se poate mai ruşi-
\sà pentru justiţia din o ţară, care 
mai ţine la un dram de prestigiu ? 
Ungurii zic, că aici nu e vorbă de 
persecuţie naţională. Ei afirmă, că 
judecătorii lor nu sunt atât de sel­
bei şi tîmpiţi în ale simţului u-
ш\іъх, în cât din şovinism naţional 
aâ comită o i legalitate. 
Sérac de ducii ar trebui să fie 
cineva, ca să nu vadă, că aici stăm 
earăşi în faţa unui act volnic şi te­
merar, comis în stadiul de cel mai 
exaltat paroxisim al urei faţă de noi ! 
11 ţin pe Albini în temniţă, ca să 
servească de exemplu înfrieoşitor 
tuturor, cari ar mai îndrăsni să pro-
ще ideia preamăririi eroilor naţionali 
imuni. 
Dar' haid' să zicem că nu e per­
secuţie naţională. Nu se presintă a-
tunci caşul şi mai odios şi mai re­
voltător ? 
Nu oste şi mai tristă icoana justi­
ţiei maghiare, când un om, deja 
M iesëvîrshe desculpat, a ţinut şi mai 
departe în beciurile statului ? 
E în joc vieaţa unui cetăţean, — 
abstracţie fâcênd de împregiurarea 
ci e Roiuau. In felul aces ta v iaţa 
oricărui cetăţean e primejduită. Le­
gea nu sileşte pe judecător a-şi lua 
resplata pentru-că face pe cetăţeni 
sa sufere pe nedreptul, nici celuia 
ce a suferit uu-i dă recompensă . Şi 
sub masca nefasta a aceste i legi se 
ascund cei-ce eserc iază justiţia în 
ţeara noastră. Nu e datorinţa noastră 
oare să protestăm în contra acestei 
revoltătoare interpretări a legii ? 
B prea mult ce se întâmplă ! 
Ni-am ridicat în diferite rînduri 
glasul In contra acestui cas de omor 
I al justiţ iei , ara apelat la simţul de 
echitate al judecătorilor. Şi nu cre­
dem, ca şeful suprem al acestor ju­
decători să nu dee absolut nici o as­
cultare interpelărilor noastre. 
Suntem suiţi deci să ridicăm acuză 
publică în contra ministrului ungar 
de justiţ ie , care se face părtaş la o 
a s e m e n e a încălcare de drept. 
Denunţăm încă odată poporului 
nostru acest cas şi îl invităm să 
mediteze serios , că ce inimă şi ce 
simţ o m e n e s c au aceia, cari ţin în 
puşcărie pe un Român cinstit, care 
ca cetăţean şi-a împlinit întotdeauna 
datorinţa faţă de s tat? La juste le 
noastră rugăminte nu vor s ă des­
chidă puşcăria, ca să easă cei ne­
vinovaţi . Ce vor ei ? 
Noi nu ameninţăm, nici nu agităm. 
Constatăm însă că judecătorii ma­
ghiari provoacă neîntrerupt prin şica­
nele lor. Constatăm că ministrul de 
iustiţie conştient sau inconştient, me­
najează aces te provocări şi contribue 
la încordarea relaţiilor între cetăţenii 
de diferite naţionalităţi. 
Sfârşit. Sub titlul ..Condusiuni", .Tri­
buna" de la 7 Octombre publică un arti­
col în care 'şi exprimă părerea, că s'a sfâr­
şit cu .campania ziaristică ce s'a urmat în 
timpul din urmă In jurul chestiunei şcoa­
lelor din Braşov." Aceasta „pentru-că punc­
tul care a provocat pornirea ei, punctul 
.falsului" e deplin lămurit*. 
Am dori şi noi să fie terminată campa­
nia, şi asigurăm pe confraţii noştri, că dacă 
mai luăm cuvêntul, nu acusări neîntemeiate 
avem să formulăm, ci despre „fondul" 
chestiunei vorbim. 
Privitor la al treilea alineat din artico­
lul „Tribunei'', însuşi prim şi redactorul 
nostru ref-ponsabil ţine să amintească con­
fratelui de la Sibiiu, că la cele publicate 
în „Tribuna Poporului", réserve manifestase 
cu privire la confusia ce se făcuse 
Intre numirile „rentă" şi .subvenţie". Că 
nu am stăruit în acusarea de „fals" ridi­
cată contra d-lui Voina, cititorii noştri o 
p 'rin diu relaţiunile ce am dat cei dintâiu 
în privinţa emanării netului al doilea, a-
supra căruia s'a urmat discuţia. 
Ear' dacă confraţii noştri de la Sibiiu re­
gretă felul cum s'a urmat în România di­
scuţia pe chestia şcoalelor de la Braşov, 
după cum regretăm şl noi, şi mai ales dacă 
ţin ca nu numai prin vorbe, ci de fapt să 
urmeze calea mijlocie, ferită de patimi, le 
reamintim şi acum, că în această cam­
panie nu acusările de fals, falsificatori 
şi „fabricant de acte false* s'au ridicat în­
tâia oară, ci furtuna s'a pornit numai după 
cc se ridicase acusarea de t rădare, ceea-ce nu 
în coloanele ziarului nostru s'a făcut. 
In tot caşul, pentru-ca discuţiunei să i-se 
pună capSt cel puţin tu ргеза d'aici, va fi 
bine, ca B ă nu se mai ridice nici dintr'o 
parte nici din alta vorbe grele. In „Conclusiu-
nile* „Tribunei" cetim însă cuvinte, că „au 
recurs şi la neadevăruri", „modul nedemn", 
„pete negre" etc. In felul acesta nu mai 
ajungem la pace şi par'că am fi de acord 
cu confraţii de la Sibiiu să mai încetăm cu 
cearta, care bucurie şi folos nu aduce de 
c â t . . . Ungurilor. 
Têrguelile despre pact. 
i n . 
(A) Când căzuse Badeni în urma 
obstrucţionismului, prospecte le pentru 
pertractarea parlamentară a pactului, 
ori mai bine a шѵоеШог stabilite 
preababil între Bánffy şi Badeni, scu­
t i s e r ă la zero. Oposiţia maghiară ri­
dicase atunci earăşi áiapasonul, ce­
rând „regularea de sine-statătoare a 
relaţiuniior economice cu Austria" 
chiar de la 1 Ianuarie 1898 . 
Bánffy, strîns cu u?a tot mai t a r e — 
se în ţe lege numai în aparenţă —în de­
cursul lunei D e c e m v r i e dădu de doue 
ori declaraţiuni, porecl i te sub „eu-
vêntul de onoare", că s e v a ţine 
de §. 68 al art. l e g e XII dualistic din 
1867 , în sensul c ă : dacă în Austria 
reînoirea pactului nu se va putè face 
pe cale parlamentară, Ungaria „va 
proceda în mod de sine-stătător". 
Dar' oposiţia n'a vrut să-i creadă 
lui Bânffy pe cuvêntul s e u de onoare 
ci ameninţând din nou cu o obstruc­
ţie de carneval , 'i ceruse să s e legă-
tuiască printr'o nouă l ege . In urma 
desbaterilor îndelungate, cari nu se 
sferşiseră nici până la 31 D e c e m v r i e 
a. tr., Bánffy aduse un nou proiect 
de l ege , complimentar şi întăritor cu-
vôntului s ë u de onoare, proiect, care 
n a j u n s e s e a fi votat în anul trecut, 
ci numai în anul curent ca art I. din 
1898 . 
L e g e a asta e compusă din trei pa­
ragraf! ; cei doi dintâiu confirmă le­
gi le şi învoiel i le precedente , deci nu 
es te de absolută lipsă a le repro­
duce aici pentru a înţe lege rostul 
lucrurilor. In §. 3 însă sunt ves t i t e le 
disposiţiuni, în giurul cărora se în­
vârteşte tărăboiul. Eată cum sună a-
ces te disposiţiuni: 
Guvernul e îndrumat, în сазиі, dacă pro­
punerile ce se ating de învoielile susamin-
tite n'ar fi până la 1 Maiu 1898 aşternute 
(adecă nu şi votate. R. „Tr. P.") corpurilor 
legiuitoare nie celor doue state ale monar­
hiei, a aduce proiecte de legi privitoare la 
regularea definitivă a băncii, precum şi a 
celorlalte chestiuni, regulate în mod provi-
soriu prin § 1. al acestei legi, proiecte de 
legi pa basa dreptului autonom reservat terii 
pentru aceste din urmă chestiuni* în §. GS 
al art. de lege XII din 1S67, a le aduce unu-
me în aşa ristimp, în cât regularea lor 
su poată obţine puterea de lege j;încu îna­
inte de 31 Decemvrie 1898 
Dacă în rëitimpul până la 31 Décennie 
stările amintËe în §. 1 al presentei legi, 
respective reciprocitatea în celelalte regate 
şi tëri ale M. Sale ar suferi vr'o schim­
bate dintr'un лоиѵ oare-care, guvernii este 
îndrumat Îa'xaş'erne fără amânare parlamen­
tului propunerii; necesare pentru apărarea 
şi validitarea imireselor financiare şi econo­
mice ale terii. 
ZX./iï, spre aees': sfârşit, s'ar ivi, necesita­
tea de mesuri ivudiate, guvernul poate să 
pună î: valoare nesurile ce vor pare 'ne­
cesare, şi pe calea ordonanţelor, până la 
hotărîrea legislaţiunti". 
Aci e înfipt va să zică cuiul situ­
aţiei în Ungaria ; aces tea sunt dispo-
siţiunile legoi , pe cari nu e îu stare 
Bânffy să le îndeplinească după „vo­
inţa naţiunii". , 
Despărţirea vamală nu o vrea Co­
roana, ear la Banca proprie nu le ajun­
g e puterile, fie în bani gata, ori cre­
ditul străinătăţii. 
Când Bânffy d e p u s e s e suspomeni-
ta l e g e în Dietă, el şt iuse că nu va 
putè îndeplini cuvêntul söu do o-
noare ; dar ce-i pasă Iui de aseme­
nea fleacuri? EI are o majoritate 
cutnpcrata cu 3 mil ioane florini, ca­
re '1 absoalvă de alte lucruri mult 
mai grave , de ori-ce fel de pöcat 
mare, numai de unul singur n u : să 
joace astfel comedia cu „mégis hun-
ezut a német"-ii, în cât mameluci i s ă 
piardă osul de ros. 
Şi tocmr.i pe basa aceste i leg i s e 
joacă şi comedia între Bânffy şi Thun, 
între vulpoiul şi lupul. Vorba es te 
numai : care pe care ? 
De la Năseud. 
6 Octombre. 
Vestitul mameluc banfist Ion Ciocan, în 
şedinţa din 29 1. tr. a comisiunei admini­
stratoare a fondurilor grăniţăreşti a anun­
ţat, că „trece* de Ia postul de director şi 
profesor gimnasial la postul de profesor de 
limba română la universitatea din Budapesta. 
In hârtia de „trecere* se laudă şi 'şi în-
jiră meritele ce şi-le-a câştigat în condu-
гегеа gimnasiului din Năseud, al cărui di­
rector %i profesor a fost timp de aproape 
20 de ani. Arată starea în care s'a aflat 
gimnasiui când a fost ales ca director şi 
starea de acuma. Bine înţeles, gimnasiui era 
atunci curat românesc, acuma e jumëtate 
unguresc, deci merite „patriotice" are. 
Năseudend neguvernamentali se pot bu­
cura, că a „trecut" de la gimnasiu credin­
ciosul guvernamental, dar' trebue să fie cu 
iuare aminte în urmărirea paşilor ce Ciocan 
şi clica sa 'i va întreprinde, căci precum în 
trecut Ciocan a folosit fondurile grăniţereşti 
şi gimnasiui ca mijloace sigure pentru sco­
purile sale păgubitoare Romanilor şi ţinu­
tului iiăbeudeau, nici pe viitor nu ве crede 
că va abzice de asemenea mijloace. 
Deci să fim atenţi. 
DIN ROMÂNIA 
O paierie de portrete ale profesorilor 
Universităţii din Bucaresti. 
D. Rector al Universităţii din Bucureţi, 
Grig. Ştefuneseu, a luat iniţiativa formăroi 
la Ü i d v e r r d t H t e a unei galerii de portrete 
ale tuturor profesorilor încetaţi din viaţă, 
ai acelei Universităţi. Această iniţiativă a 
fost aprobată şi de consiliul special al De­
canilor. 
in consecinţă, d. Stefânestu s'a adresat la 
familiila profesorilor in chestiune, ca să dă­
ruiască Universităţii acele portrete, sau c e l 
puţin să-i trimită ultima fotografie a rëpo-
satului, după care universitatea să f a c ă por­
tretul în u l e u . 
La această invitare au rëspuns deja : 
Doamna Petrescu, dăruind Universităţii 
bustul în marmură al soţului sëu, Dem. Pe­
trescu, fost profesor la facultatea de ştiinţe. 
Doamna Francudi, a promis portretul în 
uleu al soţului sëu Epam. Francudi, fost 
profesor la facultatea de litere. 
Tînërul Vlădescu a trimis Universităţii 
portretul părintelui sëu, Dr. Vlädedcu, fost 
profesor la facultatea de medicină. 
Fraţii Gogu au trimis fotografia fratelui 
lor, C. Gogu, fost profesor la facultatea de 
ştiinţe. 
După cum vedem, iniţiativa dlui Rector 
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Grig. Stefănescu a fost foarte bine primită 
de cei interesaţi. 
* 
Pentru eroi. 
Ministerul instrucţiunei publice, conform 
disposiţiunci luate, a trimis revisoratelor 
şcolare tablouri conţinend numele soldaţilor 
căzuţi in rësboiul Independenţei, tablouri 
cari vor fl aşezate în bisericele şi şcoalele 
comunelor In cari s'au născut acei soldaţi. 
Tovărăşie le rea credinţă. 
In mult discutata afacere a şcoalelor ro­
mâne din Braşov, părintele Voina declarase 
in faimoasa scrisoare destăinuitoare, că avea 
să facă „lumină deplină să nu mai aibă ni­
meni curagiul ca să cerce cu sofisme a în­
curca provenienţa actului din chestiune" 
(acelui fals) — afirmând, că: actul emanează 
din gremiul prim ministrului unguresc, şi 
în aprigiuirea acestei aflrmaţiuni publica o 
scrisoare oficială a Metropolitului Miron In 
care se susţine aceleaşi lucruri: că actul 
provine din „gremiul prim-ministrului reg. 
unguresc". 
Era această .destăinuire" făcută în in­
teresul şcoalelor din Braşov, sau in alt 
scop ? Eată o chestiune prealabilă care 
trebue lămurită 1 
Pentru-că, dacă s'a făcut „destăinuirea" 
In interesul şcoalelor, — fle pentru înlătu­
rarea de fapt a primejdiei, ori numai ca 
un mijloc, — atunci părintele Voina a së-
virşit un fapt de merit, vrednic de toată 
lauda. 
Şi aceasta pare a fi convingerea cercu­
rilor bisericeşti din Sibiiu, care prin orga­
nul lor „Telegraful Român" declară, că 
„comunicările părintelui Voina din Braşov, 
sunt regretabile din punct de vedere al dis­
ciplinei bisericeşti' numai. 
Ear' dacă existenţa actului din gremiul 
prim-ministrului ungar semnala o primejdie 
pentru şcoalele din Braşov, în serviciul că­
rora s'a făcut destăinuirea lui — neexis-
tenţa actului constatată prin desminţirea dată 
din locul ,cel mai competent", era de dorit 
chiar îu interesul şcoalelor, şi toţi cari sunt 
îngrijiţi sincer de soartea lor, trebuia să o 
iee cu satisfacţiune şi cu bucurie la cu­
noştinţă, ca dovadă că nu există nici inci­
dentele заи causa de primejduire. 
Părintele Voina însă a mărturisit clar şi 
la înţeles, că scopul seu nu era ca să sal­
veze interesele şcoalelor, ci «să facă lumină", 
ca nime să nu încerce , a încurca prove­
nienţa actului". 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI" 
ALEXANDRE DUMAS 
0 N O A P T E IN FLORENŢA 
SUB 
ALEXANDRU DE MEDICIS 
I 
In piaţa Santa-Croce 
Dacă baloanele ar fi fost inventate, In al 
3-lea an al pontificatului lui Alexandru Far­
nes, înscris în cronologia suveranilor pon­
tifici între Clemente VII şi Juliu III, sub 
numele de Paul, şi dacă cititorul, în врге 
ceasurile 11 seara s'ar fi Înălţat împreună 
cu noi de asupra oraşului Florenţa, eată ce 
ar fl vëzut în noaptea de 2 spre 3 Ianuarie 
1537: 
Mai întâiu o masă întunecoasă, luminată 
numai în doue sau trei locuri, Intinzêndu-se 
de la Santa-Maria della Pace până la poarta 
San-Gallo şi de la Zecea până la bulevardul 
della Serpe. 
In mijlocul acestei mase, despărţită în doue 
părţi neegale printr'un brîu larg de mătasă 
argintie, care nu era de cât Arno, se deo­
sebeau ea doi leviathani înotând unul lângă 
altul printre valurile caselor, cele doue mo-
Cu alte cuvinte, scopul seu era a sus­
ţine existenţa şi provenienţa actului din 
gremiul prim-ministrului ungar pentru a-i 
da dlui Take Ionescu o basă fie şi fictivă 
pe c a n să-şi întemeieze acusaţiunea de 
„trădare' în contra dlui Sturdza. 
Dar' această basă — fictivă —- ridicată 
a fost prin desminţirea categorică a guver 
nului ungar, apărută în 2 comunicate ofi­
ciale, lucru la care, de sigur, părintele 
Voina nu se va fl aşteptat. 
ln primul comunicat „din locul cel mai 
competent" se declară, că : 
„din oficiul prim-ministerial, cu cu ştirea 
prim-ministrului nu s'a trimis Metropolitu­
lui Miron Romanul In acest obiect (aface­
rea şcoalelor din Braşov) nici un fel de 
scrisoare, nici oficioasS nici confidenţială, 
ci actul din chestiune menit pentru infor­
marea personală a Metropolitului e conci-
piat ca scrisoare privată din partea unei 
persoane, ce nu aparţine striet gremiului 
oficiului rainistru-presidenţial". 
In al doilea comunicat se declară, că 
autorul scrisorii este dl Dr. Iancsó Bene­
deie, care „nu aparţine personalului présiden­
tiel ministeriale' şi trimisese scrisoarea în 
formă de memorand la adresa Metropolitu­
lui, fără nici un fel de caracter oficial, cu­
rat numai spre informaţiune personală ca 
să-i facă cunoscută geneza intregei afaceri 
a şcoalelor din Braşov. 
Eată în adevër că în privinţa actului fals 
lumină s'a făcut, care strălucind împrejurul 
părintelui Voina, el a г ётаз proşternut la 
păment, ca şi oare-când gonaciul Saul, dés­
armât şi fără putere. 
E de regretat deci dacă confraţi de ai 
noştri mai iau apărarea părintelui Voina, 
ear' despre un bărbat de stat şi şef al gu­
vernului român spun că .îşi caută scăpa­
rea din încurcătură prin acusa neîntemeiată 
că cutare act ce i-se pune în faţă ar fi 
f a l s " . . . 
Ear' „Telegraful Român" tot In scopul 
de a arăta ştiinţa actului din gremiul prim-
ministrului ungar, zice că : 
„Este constatat din locul cel mai com­
petent, — că nu există nici document fals, 
nici falsificator". 
Tocmai dimpotrivă. Domnul Tache Ionescu 
a acusat pe ministrul-preşedinte al Ro­
mâniei, că a trădat guvernului ungar „secrete 
oficiale1,1, şi şi a întemeiat această acusare 
pe un „rescript ministerial", din care a citat 
părţi în Camera României. 
S'a constatat, că guvernul ungar ştia de 
mai înainte tot, deci că nu existau „secrete 
oficiale" şi că n'a existat niciodată „re-
scriptul ministerial", din care dl Tache 
Ionescu a cetit părţi. 
Metropolitul Miron Roman a trimis pa-
numente mai gingatice ale Florenţei, eşite 
amêndouë din manile Iui Arnolfo din Lapo : 
catedrala Sfânta-Maria Florilor şi palatul 
Senioriei, cunoscut astăzi sub numele de 
Palatul-Vechiu. 
Aproape de piaţa Santa Trinita,în colţul stră-
zei Lengapli cu strada Cipolle, asemenea u-
nui imens mormênt Înecat ln mtunerecul cel 
mai nepătruns, se recunoştea, după archi-
tectura sa masivă, palatul Strozzi cu inelele, 
braţele şi porţile sale de fier. 
Cele trei puncte luminate erau : 
Maiu întâiu, piaţa Döme, în care soldaţii 
ducelui Alexandru, un amestec de sbiri din 
toate ţerile, dar' mai ales Spanioli şi Ger­
mani, mâncau veseli, la uşile cafenelelor, 
după cum e obiceiul la Florenţa, banii dă­
ruiţi, cari l i se împărţise chiar în aceea zi, 
în numele ducelui Alexandru, de către şe­
ful lor Alexandru Vitelli, al cărui tată, Paul 
Vitelli, fusese omorît cu doi ani înainte, în­
tr'o mişcare populară ; şi, b£nd şi cântând, 
ei înjurau pe rarii trecători întârziaţi, pe 
cari afacerile sau plăcerile lor, mai curênd 
afacerilo, căci plăcerile er*u rare în aceea 
vreme, îi silea să străbată într'un seiu sau 
altul piaţa Sfânta-Maria Florilor. 
Apoi, mica strada del Üarofano. în apro­
piere de sfânta Maria-Novella, unde cardi­
nalul Cibo dă o serenadă Laurudi Feltro, 
curtezană în foarte mare renume pe vremea 
aceea, şi pe care el o răpise lui Francesco 
Pazzi, cu preţul aurului ;—gmerositatea, care 
de altminteri nu-i ştirbise câtuşi de puţin 
averea sa particulară, acest aur venind, 
zicea lnmea, de la ducele Alexandru, căruia 
rintelui protopop Voina un „dorgatoriu'1, 
pentru că a divulgat un act „oficial secret'1. 
S'a constatat însă, că n'a existat nici odată 
un act „oficial secret1", pe care părintele 
Voina ar fi putut să-1 divulge. 
E deci învederat că părintele Miron 
Roman, deşi metropolit, a spus un ne­
adevăr ştiind că nu e adevërat ceea ce 
spune, ear' părintele Voina, deşi protopop, 
a fost de rea erediLţă, când a dat dlui 
Tache Ionescu o scrisoare privată drept 
„rescript ministerial". 
Ar mai rëmâne acum să se constate, 
dacă al treilea din acest „colegiu1,' dl Ta­
che Ionescu, a fost înşelat şi el. înşelat ar 
fi, dacă ar fi crezut In adevër, că hârtia, 
din care a citat părţi, e „rescript] ministerial"•. 
In caşul acesta el ar fl citit-o întreagă, ar 
fi arëtat-o, ar fi publicat-o cu subscriere cu 
tot. Nu a făcut însă nimic din aceste, 
fiind că ştia, că nu e adevërat ceeea ce 
spune . 
E astăzi mai presus de toată Indoeală, 
că metropolitul Miron Roman a cerut de 
la un „coleg" din Budapesta să-i trimită 
scrisoarea, de care dl Tache Ionescu s'a 
folosit ca armă de luptă, şi că atât „dorga-
toriul6i metropolitului, cât şi declaraţiunea 
protopopului iiu fost ticluite auurae spre a-1 
scoate pe dl Tache Ionescu din încurcătură. 
Lucrurile aceste au fost puse la cale în­
tr'un timp, când trei „colegi" se ştiau asi­
guraţi, că guvernul ungar va tace lăsând 
să se creadă, că e „rescript' scrisoarea 
privată anume ticluită. Situaţiunea s'a des­
făşurat însă aşa, că guvernul ungar n'a 
putut să tacă, ci a trebuit să dee de gol in­
triga şi să se lapede de cei ce atât de rëu 
au ştiut să-I servească. 
Acesta e lucrul, care s'a constatat. 
Rëmânea să se ştie, cine anume a trimis 
metropolitului Miron Roman scrisoarea pri­
vată, de care dl Tache Ionescu s'a folosit 
spre a produce agitaţiune între Români. Şi 
acum se ştie positiv, că acest intim al ce­
lor trei „colegi" e dl Benedict Лапсзо. 
De aceea stărue „Telegraful Român" atât 
de mult азирга „rentei" cuvenite bisericii din 
Braşov. 
„Renta* aceasta, de-şl „rentă", s'a plă­
tit până acum îu secret, aşa ca guvernul 
ungar să poată zice, că nu ştie nimic. Lu­
crul acesta a putut să fie aşa câtă-vreme 
relaţiunile dintre România şi Austro-Unga­
ria erau mai mult ori mai puţin încordate, 
îndată însă ce s'au stabilit relaţiuni de bună 
şi sinceră vecinătate,, e o eestiune de 
dignitate pentru România să nu-şi mai 
plătească datoria prin ascuns, ci In faţa 
tuturor, şi dacă în adevër bune şi sin­
cere sunt relaţiunile între România şi 
Austro-Ungaria, aşa íse va plăti renta în 
complezantul cardinal îi dădese pe cumna-
tă-sa, marchiza Cibo, al cărei bărbat lipsea 
de acasă. 
In sfîrşit, al treilea punct luminos In mij­
locul masei întunecoase era poarta San Am-
brogio, unde câţiva bandiţi ardeau şi jefu­
iau casa lui Buccellai, unul dintre cei mai 
vestiţi exilaţi în aceea vreme. 
Pretutindeni în colo domneau tăcerea şi 
întunerecul. 
Cu toate acestea, dacă într'una din cli­
pele aşa de scurte în cari lumea se ivea 
între doi nori, privirile observatorului nostru 
aerian, s'ar fi coborît spre piaţa Santa-
Croce, Ia lumina uneia din razele fugăreţe 
ale astrului cu faţa palidă, ar fi recunoscut 
mai întâiu mănăstirea, un vast paralelogram 
deschizêndu-se în piaţă. 
Apoi, la colţul stradei doi Deluvio, o 
fântână cu o armătură de fer dintre ace­
lea .cari în acea vreme făceau din lucru­
rile cele mai de rend obiecte de artă. A-
ceastâ fântână, Intr'adevôr, era un capriciu 
al unui bogat cetăţean din Florenţa, numit 
Seggio Caporano, care o săpase înaintea ca­
sei sale cu îndoitul scop de împodobire şi 
folosinţă. 
Iu sfîrşit, in virful unui mare zid, care 
se întindea din calea de Cocchi până în 
calea Torta, un om ce sta cu picioarele a-
tîrnate, avênd Ia îndemână o scară de frin-
ghie şi perdut în umbra marilor arbori 
verzi, ce se ridicau majestos deasupra zi­
dului. 
Singura lumină, care ar fi fost zărită în 
toată piaţa, era o lampă, ce ardea la icoana 
viitor, după cum s'a plătit astfel şi sub con­
tele Andrâssy. 
Banii plătiţi prin ascuns au insă caracte­
rul unui fond de disposiţiune. 
Dacă mijloc de corupţiune este Insă aşa nu­
mitul „ajutor de stat" sau „milă împerălea-
scâ", dacă mijloc de corupţiune sunt pre­
miile date înveţatorilor români, dacă mijloc 
de corupţiune e „congrua", tot mijloc do 
corupţiune sunt şi ori-şi-ce bani distribuiţi 
„în secret". 
Revista externă. 
Călătoria Impëratului Germaniei. 
Sëptëmâna viitoare Impëratul Wilhelm şi 
augusta Sa soţie va pleca spre Ierusalim, 
Li s'au făcut cele mai mari pregătiri pen­
tru o splendidă primire. 
Ajungènd la poarta laffa, înalţii visitatori 
vor descinde de pe cai şi vor Intra în ora­
şul sfânt pe jos, ca ori ce pelerin. Vor asis­
ta apoi la sfinţirea primei biserici protes­
tante germane din Ierusalim. In Ierusalim 
se va institui adică un episcop protestant 
german, căci d'aci încolo Germanii vor face 
si ei pèlerinage la sfântul mormênt. 
Impëratul va petrece în călătorie două 
luni. 
Afacerea Dreyfuss. 
La Paris face mare sensaţie o epistoală 
a generalului în pensie Lambert, de origine 
Ovreu, care scrie între altele lui Schwarz-
kopen următoarele : „Urmează numai cu 
apërarea lui Dreyfuss, proclamă numai că 
el este nevinovat şi vei contribui astfel ca şi 
mai mult să se adeverească vinovăţia lui". 
Labori, apëràtorul colonelului Picquart a 
adresat primului procuror un protest pen­
tru-că nu i-se permite nici acum să vadă 
pe colonelul arestat. 
De asemen protestează cătră ministrul 
de rësboiu pentru că a dispus ţinerea lui 
Picquart în arest militar. 
Revoluţia chineză. 
„Daily Chronicle" confirmă ştirea, că 
Impëratul Chinei a fost otrăvit. De Dumi­
necă turburările continuă într'una. 
Pacea spanioli) americanii. 
Ministrul de rësboiu al Statelor-Unite 
pretinde ca americanii să ia In posesie in­
sulele Filipine. Dacă spaniolii nu vor pri­
mi toate condiţiunile americanilor, negociă-
rile de pace se vor întrerupe şi flota a-
mericană va face o demonstraţie navală. 
unei Madone, aşezată în colţul mănăstiri 
cu calea del Pepe. 
Miezul nopţii bătu încet caesornicul din 
Palatul vechiu. 
Omul ce sta pe creasta zidului tocmai nu-
mërase bătăile lui, când un alt om, făcend 
să rësune pavagiul sub tocurile ţintuite ale 
ghetelor lui şi zornăitul pintenilor, se ivi din 
strada del Deluvio şi înainta cătră poarta 
mănăstirii. 
Tocmai era să bată în poartă, când omul 
ce sta în vîrful zidului şi care cu ochii 11 
urmărise foarte atent, dar' care probabil că 
nu-1 recunoscuse de cât după hotărîrea-i 
bine luată de a întră în mănăstire, făcu să 
rësune o fluerătură modulată, în aşa chip, 
că nu putea fi îndoială că aceea fluerătură 
n'ar fi o chemare. 
Intr'adevër, omul se reîntoarse, şi cum 
fluerătură se mai auzi odată tot cu aceleaşi 
modulaţii, lăsa ciocanul să cadă fără sgomot 
şi înainta înspre locul de undo auzise che­
marea. 
Da;' luna eşită o clipă dintre nori, se re-
întuneease, şi mai curênd prin atingerea 
scării de frânghie, de cât prin vederea com­
panionului sëu, el se îndrepta şi găsi po 
cel care-1 chemase. 
Atunci, cu glasul înăbuşit şi apropiind 
manile de gură: 
— Tu eşti, Ungure ? întreba el. 
— Chiar eu, rëspunse acela pe care II 
întreba. 
— Şi prin ce mtêmplare te-ai cocoţat ca 
o bufniţă pe culmea acestui zid, îu loc să 
fii cu ducele în mănăstirea Santa Croce? 
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totale noastre secundare în 
anul şoolar 1897 8. 
IV, Gimnasiul gr.-catolic din Blaj. Din 
(trame acestui gimnasiu remarcăm ur-
ftaiele: Studiul de la începutul progra-
î C o n s t i t u ţ i u n e a R o m a n i l o r , 
prof. G. Groze este interesant şi scris 
iemeiu. 
Institutul este înzestrat cu toate cele 
Mincioase. Societatea de lectură condusă 
prof. Gavr. Precup a avut 63 de mem-
шетЬгі ordinari şi a ţinut 25 de şe-
I dintre cari 2 festive. Au Intrat de la 
akii 30 de lucrări, din cari s'au admis 
.Dintre elevi 56 au fost stipendişti; din 
Hdfll de pâne s'au împărtăşit 182. ln 
Binarul tinerimei au fost primiţi 125 de 
ţi, dintre cari 83 gr.-cat., 40 gr.-ort. şi 
pat Merită toată lauda Blăjeaii, cari 
alternat primesc pe tineri fără deosebire 
confesiune, ear' nu ca Beiuşenii cei 
aduşi de confesionalism. In anul şcol. ex­
işi sau Înscris la gimnasiu 426 de elevi, 
lire cari numai 9 au fost străini ceialalti 
ţ Români, (322 gr.-cat., 79 gr.-ort.) Pro 
tsui !u studii este deplin mulţumitor. 
Inul general: e m i n e n t au: 28, b u n: 99 
Icient: 224, 1 n e s u f i c e n t : 42 şi 
si mai mulţi nesuficienţi: 18. Purtarea 
dă a şcolarilor preste tot a fost co-
•UBStoare. 
li examenul de maturitate s'au presen-
131 elevi. Dintre асезиа au fost decla-
|i maturi 27 (cu e m i n e n ţ ă : 7 cu bun 
iu suficient: 13) 1 a căzut la examenul 
lipiuristic, ear' 1 s'a bolnăvit şi nu s'a 
Éi présenta la verbal, 1 a fost respins 
!8 luni şi 1 pe 1 an. 
1. P. 
NOUTĂŢI 
Arad, 8 Octomvrie n. 1898. 
Calomnie spulberată. „Aradi Köz-
iy", organul guvernamental din loc, 
numërul sëu de azi recunoaşte ca 
[ nedrept a jost bănuit şi acusat d. 
raian Vaţian, contra căruia toate 
ireie ungureşti au dus campanie 
Îatru-ca ar fi ordonat sa se rupă sardele de doliu puse cu prilejul irţii Impëratesei-Regine. Vom re­
iat 
Dare suplcmentară pentru ca­
esarea oraşului. In zilele trecute 
iciul orăşenesc de comptabilitate 
stabilit darea suplementară pe anul 
itoriu cu care au să contribue lo-
iorii Aradului la spesele împreu-
ite cu canalisarea oraşului. Darea 
je computată după venitul ehirii-
\ de case şi va fi 5xk percente. 
Cu donc măsuri. Geandarmii, care 
au brutalisât pe ţeranii Maghiari de 
la Mezökovács háza au fost condam­
naţi, sergentul la 7 luni iar' carpora-
lul la trei luni închisoare aspră şi 
ambii au fost daţi afară din gean-
darmărie. Ţeranilor maghiari să nu 
li-se întêmple vr'o sminteală, că stă­
pânirea odată 'i gata cu pedeapsa, 
pe când brutalităţile sëvêrsite faţă de 
ţeranii noştri mai de multe oii sunt 
trecute cu vederea. 
• 
După doliul profund. Trei sëptëmâni 
au trecut de la Înmormântarea împerătesei-
regine Elisaveta, şi pe obidatul soţ, M. 8a 
împëratul-rege al nostru, în acest timp ni­
menea nu l'a vëzut în locuri publice. Joi 
a fost prima ocasie, că M. Sa s'a presentat 
In public; a asistat la missa funebră cele­
bra ţ i în biserica de pe piaţa Ottakring. In 
suita M. Sale erau archiducii Otto, Ludo­
vic, Victor, şi Eugen, cum şl numeroşi dig-
nitari şi oficeri superiori. 
* 
Cum sunt şcoalele de s ta t? Ştim cum 
ispectorii de scoale ne stau tot cu sula 'n 
coaste scormonind şi ici şl colo scăderi şi 
lipsuri la şcoalele noastre confesionale, — 
scăderi cari de cele mai multe-ori 
nici nu esistă de cât în fantasia in­
spectorilor, — pentru-ca pe basa acelora 
să poată face greutăţi şcoalelor noastre şi 
une-ori să le şi închidă, făcând astfel loc 
şcoalelor de stat. Ca şi când acestea ar 
fi mai bune şi mai bine adjustate în toate 
privinţele / 
Cum sunt însă In realitate, denotă din 
destul şl esemplul şcoalei de stat din Bu-
teni. 
Epitropia şcoalei acesteia în şedinţa ţinu­
tă Mercuri după amiazi a constatat, 2ă ac­
tualul edificiu şcolar nu corespunde nici-de-
cum misiunei sale ; odăile sunt foarte mici, 
nesănetoase, scunde, şi nu sunt acomodate nici 
pentru a servi de locuinţe ordinare. 
Astfel constată însăşi epitropia numitei 
scoale de stat. Şi totuşi satrapii şcolari 
umblă în ruptul capului să nimicească şcoa­
lele noastre confesionale şi să facă în lo­
cul lor scoale de s ta t ! 
* 
Necrolog. Primim şi înregistrăm cu adân-
că?*jBI. "torul anunţ funebru: 
Subsc. , cu inima frântă de durere Vë 
aducem la cunoştinţă rëposarea neuitatului 
nostru fiiu şi frate Aurel, rigorosant în drept, 
întâmplată, după scurte suferinţe, astăzi în 
24 Septemvre (6 Octomvre) la 4 oare d. a. 
In etate de 24 ani. Scumpele remăşite pă­
mânteşti se vor aşeza spre odihnă eternă 
Sâmbătă în 26 Septemvre (8 Octomvre). 
In veci pomenirea luil Şepreuş, 6 Octom­
vrie n. 1898. Ioan Petruţiu şi soţia Emilia 
născuta Popoviciu, ca părinţi. Mări-i 
oara, Emilia Iustin şi Traian ca fraţi ş 
surori. 
* 
Domnişoară Dr. în filosofie. La univesi-
tatea din Budapesta a fost Mercuri o rară 
promoţiune de Doctor. Domnişoara Bettina 
Tedeschi, de origine din Timişoara, a fost 
promovată la gradul de Doctor în ştiinţele 
filosofice. De présent domnişoara Tedeschi 
e aplicată de profesoară Ia şcoala superi­
oară de fete din Fiume. 
* 
Avis pentru corurile vocale. Dl înv. Iu­
liu Birou din Ticvaniul mare p. u. Oraviţa-
Ciacova, a cules şi aranjat pentru corurile 
vocale (mixte şi bărbăteşti), din composiţiile 
mai multor autori doue Liturgii, 8pricesne 
şi 12 cântări naţionale şi romanţe. 
Conducătorii corurilor micste ori bărbă­
teşti, cari voesc să le aibă, le pot procura 
de la susnumitul înveţător. 
* 
Româncele în străinătate numai cinste 
fac neamului căruia aparţin. Despre artis­
ta Agatha Bârsescu se scrie, că un devë-
rat triumf a repurtat la teatrul „Rayinund " 
din Viena unde a jucat în drama lui Grill-
parzer „Sappho*. Presa vieneză se întrece 
o face elogii artistei române. Iar ziarele 
parisiane scriu că Principesa Bibescu, re­
întoarsă la Paris, va relua seratele sale ar­
tistice la care Invitaţii vor avea plăcerea 
nu numai a vedea ci şi asculta. Princesa, 
care o o artistă consumată a pianului, a 
fost comparată adese ori cu Rubinstein. 
• 
Avis din mormânt. Contele KormecU 
a presentat facultăţei de medicină din Paris 
un aparat cu ajutorul căruia oamenii îngro­
paţi de vii vor puté da semnalul spre a fi 
desgropaţi. Aparatul e compus dm un tub 
lung, al cărui un capët e în sicriiul îngro­
patului, ear' celalalt capët e afară de-asupra 
mormântului. Capëtul din sicriiu este pro-
vëzut cu un glob de cauciuc, care la cea 
mai slabă atingere din partea omului din 
sicriiu trimite aer în aparatul-trimbiţă de 
la capëtul din afară, care prin sunet pu­
ternic dă de ştire, că în mormânt se află 
om viu.—înveţătorul e depărere, că apara­
tul ar trebui să fie lăsat în mormânt timp 
de patrusprezece zile. 
Corpul profesoral de la facultatea de 
medicină din Paris a aflat de bun apara­
tul ; s i teme Înse, ca nu cumva şl gazurile 
ce se produc în mormânt să esercite pre­
siune asupra globului de cauciuc şi astfel 
să alarmeze lumea, fără a fi lipsă. Din a-
ceastă causa aparatul, înainte de a fi pus 
în aplicare, probabil că va trebui perfec­
ţionat. 
Dr. Sterie N. Ciurcu. X Pelikangasse 
— Nr. 10, Viena. Cousultaţiuni cu cele­
brităţile medicale şi cu specialiştii dela 
facultatea de medicină din Viena. 
Păziţi -vë sănetatea ! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dlui Dr. lulius Schopper în 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecâ! 
F e l u r i m i . 
Cât preţuesc coroanele domnitorilor. Co­
roana ce împodobeşte capul reginei Wi'hel-
mina şi care a trecut prin atâtea adversi­
tăţi (ea a fest furată mai anii trecuţi, însă 
o parte a pietrilor preţioase au fost regă­
site) represintă o valoare de 2,400.000 mărci. 
Pe la anul 1880 prlutul Drago, unchiul 
ex reginei spaniole Isabela, s'a dus în A-
merica, ca să cumpere de la aceasta co­
roana, care a dus'o cu ea ; coroana însă 
se afla în manile archimilionarului Jay Gould, 
care cumpărase coroana pe seama fiicei 
sale, contesa Castellane, cu suma de 500.000 
mărci. Coroana reginei engleze Victoria, pe 
care o împodobesc 2500 diamante şi 234 
mărgăritare, este unică în felul ei ; valoa­
rea care o represintă dacă ar fi dată cu 
împrumut cu 4 jum. procente, ar aduce un 
venit anual de 300.000 mărci. Un preţ fa­
bulos are şi coroana portugheză, a cărei 
valoare c socotită la 26 milioane mărci. 
De o valoare jegaiä acesteia eate coruuna 
Ţarului. Coroana ungară cântăreşte 7 kilo­
grame, are 54 safire, ,50 rubine, un sma­
ragd şi 33 mărgăritare. Toate aceste co­
roane însă dispar pe lângă coroanele prin­
cipilor din Orient. Aşa de pildă, coroana 
de diamante a Sultanului din Jahore pre 
ţueşte 48 miboane mărci. 
Posta redacţiei. 
Amicul culturii. Ideia e bună. Inţele-
ge-ţi-Ѵё însă întâiu prealabil D-voastră şi 
numai după ce vi-aţi dat seamă (luând în 
vedere şi starea actuală economică) dacă 
se poate réalisa ori nu, convocaţi adunare. 
Negreşit că mai practic ar fi să Vë în­
truniţi aici. 
Tr . M. Oreştie. Ii va veni rândul şi 
prosei. 
G. M. în Siria. Nu crezi că este lucru 
enorm a te apuca de un op „constatator 
din 1000 coaie"? Ni-se pare că e un 
plan irealisabil, deşi ideia e foarte bună. 
Concepe altfel apelul şi-1 vom publica 
cu plăcere. 
Vecinul. Ai face mai mare servicii dacă 
ai interveni, ca bun vecin, personal pentru 
a aplana lucrurile. Publicând cele Irimise, 
credem că spiritele s'ar înverşuna încă şi 
mai tare şi nu s'ar ajunge astfel la pacea 
dorită. 
invitare ia abonament 
Decshidem prin aceasta abonament pe 
al IV-lea Quartal resp. al II-lea sem. 
1898 la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie : 
Pe un an fl. 10.— 
Pe Va an „ 5.— 
Pe V* an . . , „ 2.50 
Pe o lună 1.— 
Pentru România şi străinătate. 
Pe un an franci 40.— 
ШЯЕШІ DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
•popor, cu 2 fl. pe un an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de si, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de si cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­




Bătaie Ia comună. 
Viena, 8 Octomvrie. 
Consilierii comunali ovrei au provo­
cat în şedinţa de ieri un scandal enorm 
cu prilegiul discuţiunei privitoare la 
contractul ce se încheie cu societatea 
engleză pentru iluminatul cu gaz. S'au 
întêmplat bătăi crâncene, la cari 
au luat parte şi cei de pe galerie. O-
vreii au fost bătuţi sdravăn. Poliţia 
abea a putut să pună capăt disordinelor. 
D'ale situaţiei. 
In şedinţa de ieri, Vineri, a Reichsratului 
s'a ales comisiunea de 46 pentru proiectele 
de lege despre pact. 
„Nur. Listy", scriind despre aceste pro­
iecte spune între altele: „Chiar dacă am 
căpăta autonomia regatului nostru, şi ad­
ministraţie proprie, nici atunci învoelile 
cu Bànffy nu este iertat să treacă neschim­
bate şi neîmbunătăţite. 
„Dacă ele ar fi primite neschimbate, 
asta ar însemna o catastrofă materială, na­
ţională şi intelectuală a Cehilor". 
Mergerea în curând la Budapesta a con­
telui Thun şi ministrului de finance Dr. 
Kaid are drept scop a se înţelege cu 
Bànffy despre un nou provlsoriu. 
Editor: Aurel Роротісі-Вагсіапп. 
Redactor responsabil Ioan Russu Siriana. 
- Ducele nu se află In mănăstirea Santa-
joce, rëspunse acela, care fusese numit 
jfur; e la marchisa Cibo. 
°- Şi prin ce întâmplare e la marchisă, 
loc sâ fie la mănăstire ? întreba cel din 
rmă venit. 
Mai aşteaptă puţin, dacă vrei să-ţi 
daraverile monseniorului din culmea 
zid de cincisprezece picioare . . . Urcă-
,8ici, şi vei afla ceea-ce doreşti să ştii. 
invitaţia abia fù făcută şi acela căruia 
I adresa se agaţă pe scara de frânghie 
i cu o iuţeală ce arăta obicînuinţa ce o 
»In astfel de exerciţii, ajunse la înăl-
jnea Ungurului. 
Aşa dar' ce s'a întâmplat? întreba el. 
• Lucrul cel mai simplu diu lume. Moar-
•j unei maice pusese toată mănăstirea in 
fcrbere. Fra Leonardo era acolo, aşa că 
E stanţă mulţumind monseniorului de 
Boarea ce avusese intenţia să-i facă, 1-a 
jgat sä vină într'o altă zi, sau mai bine 
itt'o altă n o a p t e . . . 
- Şi Alteţa Sa s'a mulţumit cu aceasta i 
- Alteţa Sa voia să dea afară pe poartă 
ie moarta şi pe călugărul, care o pă-
i. dar' ca un bun catolic cum sunt i-am 
Et la ureche, că mai bine ar fl să lase 
iălugăriţe în pace şi să se ducS să facă 
surpriză frumoasei marchise Cibo. „Uite! 
adevërat, a rëspuns el ; o uitasem, pe a-
i sermană marchiză . . .* Şi cum nu 
« de trecut de cât piaţa, el a străbătut 
I- Dar' ducele nu s'a amuzat, să se urce 
H scara ta ? 
I — Nu, pe legea mea! Marchizul nu e 
acasă şi el a Intrat ca un viteaz pe poartă. 
Dar' Lorenzino, căruia îi plac mai bine 
doue siguranţe de cât una, m'a postat aici 
în cas de vre-un accident. 
— II cunosc într'asta, pe micuţul nos t ru . . . 
întotd'auna prudent 1 . . . 
— Sst, Iacopo! zise Ungurul. 
— Intr'adevër, se auzia un zgomot de 
paşi venind dinspre strada Malcontents. 
Iacopo nu numai că tăcu, dar' îşi puse 
şi masca. 
Acest zgomot era făcut de doi oameni 
înveliţi în mantale mari, cari se iviră în­
dată la colţul mănăstirii, trecură fără să se 
oprească stradele della Pepe şi della Fogna 
şi tăiară de-a curmezişul piaţa, ca să între 
în strada Torta. 
— Sună cu băgare de seamă, zise unul 
din cei doi oameni celuialalt, ca să nu ne 
audă vecinii. 
— De prisos, zise acela căruia i-se făcea 
această recomandaţie, am cheea. 
— Atunci merge strună, zise cel care 
vorbise întâiu. 
Şi amândoi, fără să vadă pe Iacopo şi 
pe Ungurul, întrară în strada Torta, în care 
dispărură. 
— Hm ! zise Ungurul, ce vrea să zică 
as ta? (Va urma.) 
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Árverési hirdetménykivonat. 
Az ujaradi kir. jbiróság mint t e l ekkönyv i hatóság közhírré teszi , hogy 
Rekesan Paraszkéva mint kisk R e k e s á n Szave ta t. é s t. gyamja végrehajtató­
nak Rekesan Stefan végrehajtás t s zenvedő elleni 123 frt 20 kr töke­
k ö v e t e l é s és járulékai iránti végrehajtás i ügyben Berenyáncz Gavrila 
uto»jánlata folytán a temesvári kir törvényszék (az uj aradi kii', járásbí­
róság) területén l evő Pibisen F e k v ő a fibisi 3 2 2 sz. t jkvben A. I. 1 sor 
( 6 8 9 — 6 9 0 ) h. r. sz. alatt fe lvett 343 sz. ház udvar é s kertre 800 j j - ö l 
területte l mely fe le részben végrehajtást szonvedőfe le részben pedig 
kiskorú Berenyáncz Vaszil ie é s Helena tulajdonát képez i é s e g é s z b e n 
e lárvereztet ik 292 frt kikiáltási árban továbbá a fibisí 461 sz. tjkvben 
A. I. 1, é s f 1 sor sz. ( 354—355) é s 1504 h. r. sz. alatt fe lvett 177 sz. 
ház, udvar é s kertre 800 | J öl szőlőre mely fe lerészben végrehajtást 
s z e n v e d ő , é s fe lerészben kiskorú Berenyáncz Vaszi l ie é s Helena tulajdonát 
kébez i é s szintén egészben elárvereztet ik 106 frt é s 160 frt ő szesen 266 ü.kiki-
áltasi árban az árverést e lrendelte , és hogy a fenébb megjelölt ingatlanok az 
1 8 9 8 évi október hó 27-ik napján dél e. 10 órakor Fibis k ö z s é g házá­
nál megtartandó nyi lvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
ія e ladatni fognak. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsàrànak 10°/oát-
v a g y i s 29 frt 20 krt i l letve 10 frt 60 krt, é s 19 frt készpénzben , vagy 
m 1881 ; LX. t.-cz. 42 . §-ában je lzet t árfolyammal számított é s az 1881 . 
év i november hó 1-én 3 3 3 3 . sz. a kelt igazságügyminiszter i rendelet 8. 
ában kijelölt ó v a d é k k é p e s értékpapírban a kiküldött k e z é h e z íeteni, 
avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. §-a érte lmében a bánatpénznek e bíró­
ságnál e l ő l e g e s e lhe lyezésérő l kiállított szabályszerű e l i smervényt átszoi-
g:. Itatni. 
Kelt Uj Aradon 1898 évi augusztus hó 3 napján. 
Az uj aradi kir. járásbíróság mint t e l ekőnyv i hatóság. 
dr . S i m o n f a y , 
kir. aljbiró. 
Prăvălia 
us Lajos ín Arad 
Andrássy tér Ni*. 17 
Îmbrăcăminte pentru copii dela . . fl. 3 . — în sus 
„ „ bărbaţi dela . fl. 1 < > . , 
Ghete (papuci) pentru bărbaţi dela . fl. 2.80 „ 
Ghete (papuci) pentru dame dela . fl. 2.80 „ 
Pălării pentru copii . . . . . . fl. 0.80 „ 
Pălării pentru bărbaţi dela . . fl. 1-— „ 
Cămăşi pentru bărbaţi dela. . fl. 1 .20 „ 
Cămăşi pentru copii dela . . . . fl. 1 . — * 
Corturi (umbrele) cu băţ de fer dela îl. 1 .20 „ 
şi toate acestea de o calitate e x c e l e n t de bună 
se pot căpăta la 
Markus Lajos, Arad Andrassy-tcr 17. 
Tot aici se află în mare deposit paltoane (Cabaturi) 
şi pălării pentru preoţi 
18 4 - 10 
Credit personal pe amortisaţie 
Exopcrez : 
î m p r u m u t u r i ief t ine pe a m o r t i s a r e 
de mai mulţi ani şi fără cheltueli prealabile, 
funcţionarilor publici şi oflcerilor cu leafă minimală de 900 fl, 
ori 
ou rentă viageră àe cel puţin 500 fi. 
Mai departe 
Irapr. amortisaţioiiale pe moşii şi case ia oraş 
eu 4&°/o 4V2 ş i 5°A> 
precum şi amortisaţic corespunzătoare. 
Convertesc împrumuturi cu carnete mai mari. 
La dorinţă anticipez spesele de intabulară. 
X Szűcs F. Vilmos 
Mi Inst i tut de împrumut pe imobile şi moşii 220 4—52 






şi se află de vênzare la administr. „Tribuna Poporului' 
Lupta pentru g1 rept 
de Dr. Rudolf Ihering traducere de Teodor V. Păcăţian 












F a r m a c i e în A r a d . 
C r e m a de M a r g i t 
СГ6Ша"МйГуІ  C O a ^un^ ^ e n t r u °braz, întinereşte şi înfrumseţează faţa 
РгРшЯ-МяГПІІ
 e s t e s i n S u r u ^ mijloc în contra pistruilor, a petelor de ficat, 
и1иШа~1шиуіІ şi î n contra erupţiunilor de piele. 
ГГРшЯ-МяГПІІ
 e ä t e s m S u r u l remediu în contra înegririi şi a roşirii pielei Щ 
UI С11іа"1іш1 yil precum şi contra arsurilor de soare. и 
<й, ci est« Г| 
cire ca de p 
ïfià ГгРІЛЯ МяГПІІ c ' f e c t u l ei miraculos este, că unsă pielea, se absoarbe îndată,
 M 
M и і с м ~ ш а і У и eată de ce în 3—4 zile pielea care a fost plină cu pistrui 
şi pete de ficat, se face albă ca albastiul. 
ГГРГПЯ МЯГПІІ
 e s t e a b S 0 U l t
 nevinovată, de oare-ce nu e unsuroas 
UI ümü'lMI yil flnä şj s e absoarbe iute. Faţa nu capßtä strălucii' 
alta cremă şi de acea se poate folosi şi ziua. j$ 
СГ6ШЗ"М2ГуІ  U n *'ae0n ш а г о ^ n ' UI1U^ m*e ^ cr- || 
Pudră-Margareta a l b ä - r o s ä ş i c r ê r a e 0 0 cr-
Săpun-Margareta 0 c u t i e 3 5 c r ^ 
щ Pasta pentru dinţi Margareta o cutie 50 cr. 
Numai atunci es te curată, când fîe-care cutie poartă numeh 
farmacistului aradan Gulori Földes Kelemen. 
225 2—5 P ă z i ţ i - ѵ ё de contra facere . | 
Flacoane goale nu se umplu în alte farmacii cn crema Margareta. 
Magasinul central este la Gulori Földes Kelemen, farmacist, 
Ш Arad, Deak Ferencz uteza 12. Telefon 111. 
WÂ \4 
Tipografia „Tribuua Pouorului* A a r ѳ 1 P o p o v i c. i-H a r c i a n u în Arad. 
